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Jan (o Johannes, que es su nombre en latinizado) van Eyck (o sea “de” Eyck u oriundo de 
Eyck), nació en 1390 en un lugar próximo a la hoy famosísima ciudad de Maastricht, Capital de la 
provincia de Limburgo, actualmente ubicada en el sureste de los Países Bajos;  falleció en 1441 en 
Brujas. Él y su hermano Huberto son considerados los fundadores de la “escuela flamenca”. Este 
maravilloso artista tuvo una ventaja que compartió con pocos de su profesión: el desahogo 
económico. La mayor parte de su vida profesional estuvo al servicio de Felipe el Bueno, duque de 
Borgoña quien apreciaba su arte y valía y a ese nivel lo retribuía. 
No hay acuerdo sobre como “caratular” a Jan van Eyck, algunos lo consideran un autor 
gótico adelantado a su propia época, otros lo consideran del gótico “tardío” y no faltan los autores 
que lo ubican directamente en el Renacimiento. Los historiadores tradicionales lo caratulan como 
un “flamenco primitivo” lo que en realidad es una ofensa ya que utilizar ese adjetivo implica 
descalificar la magnitud del genio de estos pintores de origen belga en su mayoría. 
En la zona de Flandes se utilizaba el óleo desde los comienzos de la Edad Media pero en el 
sur del continente en esa época se prefería la pintura al temple. Recordemos que la pintura se 
forma con pigmentos que dan el color (tierra, flores, minerales –por ejemplo el cinabrio que 
producía el rojo bermellón, etc.) y un aglutinante que puede ser clara o yema de huevo (temple), 
agua o aceites (amapola, linaza, etc.). La pintura al óleo tiene la ventaja de ser resistente, dúctil y 
reflejar la luz. Crea una superficie fuerte y duradera que permite dar texturas, hacer juegos de luz, 
formar capas transparentes o gruesos empastes 
El problema en el Norte de Europa era su clima. En efecto, la mayor parte del año es 
húmedo, con pocos días de sol y frío lo que causaba dos consecuencias lógicas: la tendencia a 
tratar de permanecer dentro de las viviendas si no se era campesino y la producción de moho 
sobre las pinturas realizadas al temple.    
Junto con su hermano perfeccionó el uso del óleo (excluyendo totalmente el agua como 
aglutinante) con resultados admirables  ya que por su secado lento permitía aumentar el  detalle; 
al ser de consistencia rugosa reflejaba mejor el color, al ser espesa tenía cuerpo y aceptaba la 
aplicación de varias capas. En síntesis: se obtenían obras con detalles fidelísimos, colores 
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brillantes, reflejos de luz, en fin, obras mucho más bellas e impactantes. A todo esto, valioso de 
por sí a nivel artístico, se unía que no favorecía la formación de moho.  
El estilo de van Eyck es fiel, meticuloso, detallista, con impactante sensación de volumen y 
mayor gama de colores. En cuanto a los colores abarcaba en sus obras desde los colores fríos a los 
cálidos. La ejecución de sus pinturas rebela dominio técnico, equilibrio y serenidad.   Sus 
personajes se muestran majestuosos, serios y, tal vez, un poco fríos o estáticos para el gusto 
actual, pero muy fieles al modo de ser de quienes lo rodeaban y encargaban las obras. Su objetivo 
era ser verosímil, alcanzar la perfección (por ello hoy se habla de su fidelidad fotográfica), tenía un 
gran dominio de la luz y de la perspectiva.  
La escuela flamenca, que como dijimos fue iniciada por los hermanos van Eyck, re-inventó 
el uso del óleo y desarrolló una manera particular de pintar, pues pintaban preferentemente la 
intimidad del hogar y hacían una representación del mundo caracterizada por la imitación lo más 
fiel posible con una gran riqueza simbólica. Llegaron a la perspectiva de forma empírica y no 
seguían con rigurosidad reglas de perspectiva, sólo pretendían una representación tridimensional 
del espacio donde el espectador percibiera la profundidad. En cambio la pintura italiana, 
impregnada de humanismo, ponía el centro en la naturaleza y la figura humana, desnuda en lo 
posible, y su dominio de la perspectiva fue el resultado de un proceso de investigación teórica e 
intelectual. 
Flandes era una zona que abarcaba parte de los actuales países de Bélgica, Luxemburgo y 
Holanda. En el momento del nacimiento de la escuela flamenca, la totalidad de la región era 
católica.  
La escuela flamenca nació gracias a una afortunada combinación de circunstancias. En 
efecto durante el siglo XV fue una de las regiones más prósperas y urbanizadas de Europa. La 
Iglesia y la burguesía mercantil se enriquecieron y se transformaron en una clientela de creciente 
importancia para los artistas.  
La abundancia de encargos generó la necesidad de ampliar los talleres y aumentar el 
número de aprendices. Los maestros pintores que dirigían su propio taller fueron liberados de su 
status de “artesanos”, como por ejemplo Roger van der Weyden y Dirk Bouts. Así, según un 
sistema de franquicias, los más notables pintores pudieron pintar en todas las ciudades. Las 
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prácticas artísticas también evolucionaron. Las relaciones que Flandes mantuvo con otras regiones 
de Europa motivaron a los artistas a formarse fuera de las fronteras del país. Italia (en el caso de 
Justo Gante) y Borgoña (para los van Eyck) fueron destinos privilegiados por los artistas de 
Flandes, que encontraron allí nuevas fuentes de inspiración y dieron a conocer sus propias 
técnicas, por ejemplo, el uso del óleo. 
“Los Arnolfini” ó “El Matrimonio Arnolfini”: 
La mayoría de los expertos coinciden en asegurar que este cuadro es el retrato de bodas 
de Giovanna Cenami y Giovanni Arnolfini.  
En el siglo XV el matrimonio cristiano era el único sacramento que no requería la presencia 
del sacerdote y podía celebrarse privadamente con dos testigos. Algunos dicen que dadas las 
características de este famoso cuadro, es, en realidad, un documento legal que acredita el 
matrimonio de Giovanna con Giovanni. Es, además, un documento histórico en el que se nos 
explica el mercantilismo vigente en el  siglo XV, la riqueza que acaparan algunos grupos sociales, el 
confort del hogar de este tipo de familias y cómo conjugan riqueza material con un esfuerzo de 
superación cultural. 
Los Arnolfini eran una familia de mercaderes venidos de Lucca en el Norte de Italia, 
algunos de ellos vivían y comerciaban en Brujas en el Siglo XV. Poseían una gran fortuna. Giovanni 
Arnolfini era el más prestigioso miembro de esta acaudalada familia. Él dirigía en Brujas la sucursal 
del banco florentino de los Medici desde 1421.  Ocupó cargos de gran importancia en la corte de 
Felipe el Bueno, Duque de Borgoña, quien tenía en posesión en ese entonces la zona de Flandes.  
Jan van Eyck también trabajó para el Duque como pintor –como ya dijéramos- y también 
como diplomático. En esa época no era extraño que un notable pintor también fuera embajador 
de un gobernante. Rubens, también desempeñó ese doble papel. 
Giovanni Arnolfini llegó a ser gobernador de finanzas de Normandía y aumentó su fortuna 
con los impuestos sobre las importaciones. Giovanna Cenami nació en París pero pertenecía a una 
muy rica familia italiana. Este retrato es una celebración de su éxito económico. La exhibición de 
sus posesiones está cuidadosamente pensada a fin de mostrar su prosperidad y alcurnia. Arnolfini 
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y su esposa  parecen dar la bienvenida a sus invitados, participándolos de su matrimonio y de su 
plena felicidad. 
Lamentablemente este matrimonio tan cuidadosamente concertado no tuvo la felicidad 
esperada. No tuvieron hijos y Giovanni fue acusado ante los Tribunales de Brujas por su amante 
que buscaba que el hijo ilegítimo de ambos –y concebido cuando Giovanni ya estaba casado- fuera 
reconocido por éste. Por supuesto, no pudo esta mujer contra tan poderoso personaje, pero 
imaginamos que esta situación fue humillante para Giovanna.  
El cuadro, en su visión general, nos muestra un doble retrato de personajes 
abrumadoramente ricos. Su residencia y sus trajes nos revelan su inmensa fortuna. La atmósfera 
muestra una equilibrada mezcla de lo sagrado y lo profano, lo concreto y lo abstracto, la obscena 
riqueza material y el mundo espiritual. 
Analicemos, ahora, los detalles simbólicos de este magnífico retrato. 
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1- El candelero con una sola vela encendida: Muestran la habilidad y genio de van Eyck los 
adornos de la lámpara que cuelga del techo, sobre los cónyuges. La lámpara con la luz encendida a 
pesar de ser de día, simboliza la llama del  amor conyugal. También simboliza a Dios, que todo lo 
ve y que santifica con su presencia la unión sagrada de los esposos. En esta época era costumbre 
encender junto al lecho de los recién casados una vela para estimular la fertilidad, por tener 
especialmente en cuenta que el fin del matrimonio es la ayuda mutua y la concepción de los hijos. 
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2-  El Rosario de Cristal: Por costumbre el novio 
regalaba a la novia un Rosario de Cristal que simbolizaba la 
pureza, la virtud y virginidad de la novia y su deber de ser 
una mujer devota. 
3- Las frutas: Las frutas, como las naranjas y 
duraznos, eran un artículo de lujo pues provenían del 
Mediterráneo. Además podría ser que aludieran al país de 
origen de los novios. A las naranjas se las llamaba 
“manzanas de Adán” y por ello, representan la fruta 
prohibida del Edén y su relación con el pecado original. En la 
Edad Media se consideraba que el pecado original era la 
lujuria y que por ella se perdió la gracia. El matrimonio cristiano santifica, según este modo de 
pensar, el instinto sexual ordenándolo a la procreación. 
4- Las manos: En el matrimonio cristiano las manos unidas significan la unión de dos 
personas en una sola carne. Él toma con su mano la de ella, mientras que bendice con la derecha 
su unión. Son la expresión de un juramento y un compromiso sagrado. 
5- La vestimenta de Giovanni: El viste ropas austeras, según la moda vigente en la corte. 
La magnífica piel que está en los bordes de todo el traje y el aparatoso sombrero nos dan idea de 
su riqueza y posición social. Aunque sus zuecos cerca de la puerta, además del simbolismo que se 
explicarán, indica que no tiene carruaje ni silla de manos, por lo cual es rico pero no noble.  
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6-  Los zuecos: El hecho de que los protagonistas 
estén descalzos (los zapatos rojos de la mujer se ven al 
fondo, junto a la lujosa y carísima alfombra de Anatolia) 
patenta el carácter sagrado de la ceremonia y es signo de 
pureza. Asimismo era creencia popular -a la que no eran 
ajenos los notables- que pisar el suelo descalzo aseguraba la 
fertilidad.  Este es otro elemento que nos acerca a la idea de 
ser este retrato una evidencia del matrimonio. Además la 
ubicación de los zapatos es simbólica: los de Giovanna, son 
rojos y están cerca de la cama; los de su marido, están más 
cerca de la puerta y del mundo exterior. Ella será ama y señora del hogar y el saldrá al mundo 
exterior para proveerla a ella y a los hijos de todo lo necesario.  
7- El perrito faldero: 
El perro, que es símbolo de la 
fidelidad de los esposos y de  la 
felicidad del hogar, pone en este 
cuadro un toque alegre y 
gracioso en un retrato ya de por 
si tremendamente solemne. El 
detalle en el pelo del animal demuestra la destreza técnica de van Eyck. 
8- La vestimenta de Giovanna: La rica vestimenta de la novia nos da una idea de su 
posición social. Su vestido verde  –el color de la fertilidad- es de la última moda, es lo adecuado en 
un retrato de sociedad y de boda. No confundamos el abultado vientre de Giovanna con un 
embarazo. Los detalles de piel en las mangas y el cuello así como el encaje de Bruselas revelan lo 
pretencioso del traje. Según los expertos Rose-Marie y Rainer Hagen, en Los secretos de las obras 
de arte1, Giovanna no se casa de blanco (costumbre del siglo XIX) sino con un ostentoso traje y un 
gran tocado confeccionado con encaje de Bruselas sobre una frente rapada, lo que era habitual en 
esos tiempos y dicen que “Pese a lo que cabe pensar con respecto a su físico, el vientre abultado 
no alude necesariamente a un posible embarazo, sino que representa más bien el ideal de belleza 
1
 Ed. Taschen, 2005. 
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de la época del gótico tardío, al que también corresponden los pechos pequeños sujetos muy 
arriba. Igualmente, la gran cantidad de tela usada en la confección del vestido estaba de moda: era 
el estilo representativo propio del reino borgoñón, aunque no sólo de éste.”  Así, el vientre plano, 
en los retratos de la Edad Media, significa infertilidad y, además, el vientre abultado se tenía como 
una de las partes más importantes y bellas del cuerpo femenino.  
9- La cama y el color rojo: Las camas tienen una significación especial en retratos de los 
poderosos en la época pues la continuidad de la familia es importante por cuestiones políticas y 
económicas. En la cama se nace y se muere. El rojo simboliza la pasión. Además este tipo de camas 
simbolizan una inmensa fortuna. 
10- Detalle en el traje de Giovanna:  Se puede apreciar la enorme cantidad de tela que es 
evidente que se ha usado, con ese gesto Giovanna muestra su capacidad económica y su elegancia 
en el modo de sostener el vestido, el que seguramente soltará y enviará hacia atrás con un gesto 
teatral al desplazarse y de este modo dejar en evidencia la complejidad de su hechura. 
11- La firma de van Eyck: Entre el bellísimo candelabro, probablemente de bronce, y el 
ornamentado espejo se vé, en florida escritura de tipo gótico, la firma que dice en latín: “Johannes 
de Eyck fuic hic 1431” (Jan van Eyck estuvo aquí en 1434). Al poner su propia imagen en el espejo 
indica que fue testigo de la boda, que estuvo allí en un momento determinado.  
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12 El espejo: Otro elemento destacado es el 
espejo convexo del fondo que refleja, en una 
reducida imagen curva de portentosa precisión, la 
escena vista desde atrás, descubriéndonos la 
presencia del pintor junto a otro personaje que sería 
un sacerdote, que se encuentra en la puerta de la 
estancia. Tiene las estaciones del vía crucis, diez de 
las catorce. Cada medallón representa alguna de las 
paradas del camino de Cristo hasta su muerte en el 
Gólgota. Este marco del espejo representa la pureza 
y la verdad. Asimismo nos indica que el cuadro tiene una representación a la vez legal y religiosa. 
13 La talla de Santa Margarita y La escobilla de Santa 
Marta: En el cabezal de la cama se vé a Santa Margarita, patrona 
de los partos y protectora de la fertilidad, con un dragón a sus 
pies, lo que nos lleva al tema central de la promesa matrimonial 
de la pareja Arnolfini.  Junto al cabezal está colgada una escobilla, 
símbolo de Santa Marta. Santa Marta es considerada en la 
tradición medieval la protectora de las amas de casa y de las 
fámulas. Su presencia asegura el confort del hogar y la realización 
eficiente e incansable de las tareas domésticas. 
El afamado profesor Erwin Panofsky2 considera que todos 
los símbolos insertados en este famoso retrato lo constituyen en 
un documento que acredita la unión matrimonial de sus 
protagonistas. Por otra parte deduce que tan importante evento 
celebrado privadamente indicaba una trama secreta. En aquella 
época para que un matrimonio fuera legal, era suficiente, como 
2 Nacido el 30/3/1892 y fallecido el 14/3/1968 fue un famoso profesor alemán de Historia del Arte. 
Su carrera se desarrolló fundamentalmente en USA luego del ascenso del régimen nazi en 
Alemania. Fue uno de los padres de la iconografía y muchos de sus libros tienen aún una influencia 
enorme en esa rama del análisis artístico. El más famoso versa sobre el simbolismo de las obras de 
Alberto Durero. 
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ya dijéramos, la mutua promesa y un testigo. No se requería al sacerdote pues los ministros del 
matrimonio son los propios contrayentes, lo cual sigue vigente en el moderno derecho canónico3. 
No solo el afamado Prof. Panofsky se pregunta sobre las causas de una boda secreta. La 
National Gallery de Londres realizó una serie de estudios sobre la obra y descubrió que muchos de 
los símbolos fueron agregados después de pintar a la pareja. Todos aquellos que reflejaban 
excesiva riqueza y que hacían alusión a la fertilidad. 
Hay algunos que plantean la hipótesis de una recreación de Van Eyck realizada en su 
estudio a pedido de Arnolfini a fin de mostrar la riqueza de este y su compromiso de contraer 
matrimonio con Giovanna, o del matrimonio en sí unido a una ostentación de riqueza y bienestar. 
También se ha planteado modernamente de la representación de un exorcismo o ceremonia en la 
que se habría intentado recuperar la fertilidad de Giovanna pues no concebía hijos y en esa época 
este tipo de ceremonias eran habituales pero también secretas. Se apoya esta teoría en la 
existencia de una gárgola sonriente que se encuentra tras las manos de la pareja que simbolizaría 
la infertilidad de Giovanna como castigo a la disoluta vida sexual de su esposo. 
Esta “partida de matrimonio” también fue “tachada de nulidad” por el investigador 
francés de la Sorbona, Prof. Jacques Paviot, quien descubrió en el archivo de los Duques de 
Borgoña, para quienes trabajaron Van Eyck y el propio Arnolfini, un certificado de matrimonio 
datado en 1447, o sea 13 años después de la fecha citada en el propio cuadro y seis años después 
del fallecimiento de Van Eyck. Pero se ha refutado este argumento demostrando que durante el 
siglo XV vivieron cuatro varones de apellido Arnolfini, dos con nombre de pila “Giovanni” en la 
Ciudad de Brujas.  
Más allá de las controversias son irrefutables tres cuestiones: 
La primera, la imposición social del retrato de bodas desde antiguo en la sociedad 
occidental. La segunda, la enorme genialidad de este pintor inigualable conjuntamente con lo 
delicioso de la obra. La tercera, que el arte y el derecho son parte de la vida humana desde que el 
hombre pobló la tierra. 
3 De todos modos se agregó a partir del siglo XVI la obligatoriedad de incluir por lo menos a un 
sacerdote como testigo para que no hubiera duda de la legalidad del matrimonio. 
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Además de ésta, sus obras más importantes son el Políptico de la Adoración del Cordero 
Místico de la catedral de San Bavón de Gante (1432), la Virgen del Canciller Rolin y la Virgen del 
canónigo Van der Paele. 
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